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摘要:上市公司财务信息失真已成为证券市场的焦点问题 , 健全和完善监督机制受到了普遍关注 , 尤
其是在监事会和独立董事的监督职能上 。目前在中国现有的法人治理结构模式下 , 监事会是内部财务
监督体系的常设机构和中心 , 独立董事制度是在监事会监督职能严重弱化情况下引入的一种辅助机
制 , 起到补充和局部调整的作用 。
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Abstract:Financial information fraudery by public listed companies has already become the focus in security market.And
how to perfect supervision mechanism has gained wide attention , especially in terms of the supervision function of the board of
supervisors and independent director.Under China ' s existing corporate governance structure , the board of supervisors is a
permanent organization and the centre of internal financial supervision system.Independent director system , as a kind of aux-
iliary mechanism , is introduced for its supplementary function of adjustment the supervision function of board of supervisors
weakens severely.
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段和常设机制 。我国采用的是 “二元制” 的法人治理
结构 , 即在股东大会下设立董事会和监事会 , 分别行
使决策权和监督权 。而独立董事制是属于 “一元制”
模式下的设立机制 , 如果将独立董事制长期化 , 势必
模糊两种制度模式 。 “一元制” 和 “二元制” 并存 ,
无论是从成本 、 效率 , 还是从可操作性层次上考虑 ,
其弊端都是显而易见的 。所以 , 独立董事制度只是由
于我国目前监事会监督职能严重弱化时引进的一种机
制 , 它从属于原有的公司法人治理结构的某一环节 ,
仅仅是原有治理结构的补充和局部调整 。在现阶段 ,
应在监事会和独立董事的监督职能互补中 , 逐步强化





欧洲大陆的 “二元制” 模式 , 股东大会下设立董事会
和监事会分别行使决策权和监督权 , 两者各司其职 ,
各负其责 。从制度本身看 , 不失公正和合理;但从实
践效果看 , 显然和设计初衷相距甚远。








弊层出不穷 , 从琼民源 、红光实业到东方锅炉 、银广
厦 , 数不胜举 , 致使上市公司资产 “空壳化” 日趋严
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重 , 公司赢利能力和竞争能力递减。我国上市公司监事
会已渐渐沦落成 “花瓶” 的角色 , 行同虚设。
那么是什么原因导致我国上市公司监事会的财务
监督职能严重弱化呢 ?







在于监事会仅有监督权 , 而无控制权和战略决定权 , 更





其二 , 与我国目前上市公司的 “一股独大” 的实
际状况有关 。我国大多数上市公司由国有企业改制而
来 , 股权高度集中。上市公司中国有股 、国有法人股
约占总股本的 60%左右 , 拥有绝对控股地位 。 “一股
独大” 使得中小股东基本上丧失了对公司决策的影响
力 , 监事会成员表面上是由股东大会选举产生的 , 实
质上是由控股股东任命的。此外 , 由于国有股利益主
体的特殊性 , 存在所有者缺位 , 使得上市公司 “内部
人控制” 问题十分突出 , 公司决策层 (董事)和管理









2001年 8月 , 中国证监会制定颁布 《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》 , 继而在 2002年 1








露;审查公司内控制度 。可见 , 就独立董事而言 , 涉
及到财务监督 , 它重复了监事会有关财务方面的部分
职责 , 但有其自己的鲜明特色 。其作用体现在 《指导
意见》 和 《准则》 中的 “对上市公司重大关联交易”
“可能损害中小股东权益” 发表独立意见 , 这主要是借




息进行再监督 , 确保公司披露的财务信息的质量 。
二、 独立董事在公司财务监督中的局限性
在财务信息披露中 , 独立董事能够有效发挥监督
作用 , 有一个必要的前提 , 即保证其独立性。独立性
犹如独立董事存在和发挥作用的 “生命线” , 主要表现
在两个方面:(1)是独立大股东 (尤其是控股股东);
(2)是独立经营者 (主要是中高层管理人员)。但在我
国现行的公司治理结构上 , 独立董事的 “独立性” 仍
具有一定的水分 。原因有三:一是独立董事的产生方
式使得独立董事的职能对大股东存在依附性。依据证
监会的 《指导意见》:“上市公司董事会、 监事会、 单
独或者合并持有上市公司已发行股票 5%以上的股东
可以提出独立董事候选人 , 并经股东大会表决通过。”
可见 , 独立董事往往是由公司大股东出面聘请的 , 其






方 ?三是任职期间的 “同化” 现象 。在其位 , 谋其政 。
独立董事在任职期间不可避免要与公司其他董事和管
理层共事 , 时间一长 , 关系自然而然的就建立起来 ,
此时 , 独立董事的独立性还会 “纯粹” 吗?
因此 , 同其它制度一样 , 独立董事制度监督职能
的正常发挥是有条件的 , 尤其是在我国上市公司 “一














成一个中心 , 协调各组成部分的工作 , 汇总处理反馈信
息 , 保证监督机制的高效运作 , 节约监督成本 。
我国采用的是 “二元制” 法人治理结构模式 ,




层次 , 是整个体系的中心 。独立董事是 “一元制” 模
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基于饮食美学本质论的餐饮企业人本化管理探讨
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摘要:随着饮食消费者需求的不断升级 ,中国餐饮业已进入体验经济的时代 ,饮食美学作为一门独立学科应
运而生 。基于饮食美学本质论的餐饮企业人本化管理 ,为餐饮企业带来了新的商机。从饮食美学本质论原
理入手 ,在剖析“人” 、“本” 、“化”内在逻辑的基础上 ,阐述人本化管理的本质及实施人本管理的途径。
关键词:饮食美学;人本化管理;物化途径
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Abstract:With the constant upgrading of consumer demand , Chinese catering businese has already entered the era of experi-
ence economics.Cuisine aesthetics arises at the historical moment as an independent branch of learning.To food and beverage
enterprises , this brings the new opportunities developing human-based management.By exploring the essential theory of cui-
sine aesthetics , the paper analyzes the inherent logic of human-based management illuminating the essence of it the implemen-
tary measures.
Key words:cuisine aesthetics;human-based management;implementation
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式下的职能设置 , 与监事会在财务监督职能上存在着
重复 , 两种制度并行 , 不可避免会导致职能冲突、 工
作矛盾和摩擦成本 , 不利于效率的提高 , 也无济于成
本的降低 。在实践中 , 监事会监督职能存在严重弱化
现象 , 引进独立董事制度是一种现实需要 。从目前看 ,
公司内部监管责任转向了独立董事 , 但从长远看 , 独
立董事制度只能是原有法人治理结构的补充和调整 ,
应该逐步强化监事会的监督职能 。所以为了加强监事
会的财务监督作用 , 使整个财务监督体系有效运作 ,
除了 《公司法》 赋予的权利外 , 还必须通过对现有制
度的细化和补充 , 赋予监事会更大的权力 , 如对董事
及高级财务人员的任免权 , 外聘会计师的权力 , 设置
下设委员会的权力等来确保其监督的有效性;并通过
明确监事会的任职条件 , 合理设计监事的薪酬制度 ,
聘请外部监事等强化监事的独立性及专业技能 。
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